



1. Eman e dechreu historia hen gruffud 6ab kenan 6ab yago.
2. En dydyeu edward 6renhin lloegyr a therdelach 6renhin ywer-/
3. don e ganet gruffud 6renhin gwyned en ywerdon en dinas 
4. dulyn ac yg kym6t colomcell y magwyt y lle a elwir yg gwydelec 
5. svrth colomcell. a tri milltir y6 henne y urth y lle yd oed y 6am 
6. ae vam6aeth. y dat oed kenan 6renhin g6yned. ae 6am oed rag-/
7. nell 6erch a6loed vrenhin dinas dulyn a | phymet ran{n} ywerdon. 
8. Ac urth henne bonhedicaf gur oed y gruffud h6n{n}6 o 6ren​hiny/
9. aul genedel a | llinyoed goruchel. megys y tysta ac a bonhed y reeni.
10. Canys mab oed gruffud y gynan 6renhin. M{ab}. yago. M{ab}. idwal. 
11. M{ab}. elissed. M{ab}. meuryc. M{ab}. anaraut. M{ab}. rodri. M{ab}. etill. verch kenan 
12. o gastell dindaethue. M{ab}. idwaldere. M{ab}. catwalader 6endigeit. M{ab}. 
13. catwallaun. M{ab}. cat6an. M{ab}. yago. M{ab}. beli. M{ab}. run. M{ab}. maelgun. M{ab}. 
14. catwalla6n llauhir. M{ab}. einnya6n yrth. M{ab}. cuneda 6renhin. M{ab}. 
15. edern. M{ab}. padern peisrud. M{ab}. \1\ tagit. M{ab}. yago. M{ab}. guidauc. M{ab}. kein. M{ab}.
16. gorgein. M{ab}. doli. M{ab}. gurdoli. M{ab}. dwuyn. M{ab}. gordu6yn. M{ab}. anwerit. M{ab}. on/
17. net. M{ab}. diuwng. M{ab}. brychwein. M{ab}. ewein. M{ab}. auallach. M{ab}. aflech. M{ab}. beli 
18. maur. Rodri maur. M{ab}. mer6yn 6rych. M{ab}. guryat. M{ab}. elidir. 
19. M{ab}. sandef. M{ab}. alcwn. M{ab}. tagit. M{ab}. g6eir. M{ab}. dwc. M{ab}. llewarch hen. M{ab}. eli/
20. dir lledanwyn. M{ab}. meirchyaun gul. M{ab}. gorwst ledlum{m}. M{ab}. keneu. M{ab}. coel 
21. godebauc. M{ab}. tec6an gloff. M{ab}. deueweint. \2\ M{ab}. 6rban. M{ab}. grad. M{ab}. riuedel 
22. M{ab}. rideyrn. M{ab}. euteyrn. M{ab}. eudygant. M{ab}. eudos. M{ab}. eudolen. M{ab}. avallach
23. M{ab}. aflech. M{ab}. beli | ma6r. M{ab}. manogan. M{ab}. eneit. M{ab}. kerwyt. M{ab}. krydon. 
24. M{ab}. dy6ynarth. M{ab}. prydein. M{ab}. aet maur. M{ab}. antonius. M{ab}. seiryoel. M{ab}. 
25. gurust. M{ab}. riwallaun. M{ab}. Regat. uerch lyr. M{ab}. rud. M{ab}. bleidud. M{ab}. lliwe/
26. lyt. M{ab}. brutus ysgwyt ir. M{ab}. membyr. M{ab}. madauc. M{ab}. llocrinus. M{ab}. brut 
27. tywyssauc o ru6ein. M{ab}. siluius. M{ab}. ascanius. M{ab}. eneas ysgwyt wyn. 
28. M{ab}. anchises. M{ab}. capis. M{ab}. assaracus. M{ab}. trois. M{ab}. herictonius. M{ab}. darda/
29. nus. M{ab}. iupiter. M{ab}. sadurn. M{ab}. cel​ius. M{ab}. cretus. M{ab}. ciprius. M{ab}. iauan. M{ab}. 
30. iaphet. M{ab}. noe hen. M{ab}. lamech. M{ab}. mathussalem. M{ab}. enoc. M{ab}. iaret. M{ab}. 
31. malaleel. M{ab}. cainan. M{ab}. enos. M{ab}. seth. M{ab}. adaf. M{ab}. duw.//

t. 2
1. Bonhed gruffud o barth y 6am. Gruffud 6renhin. M{ab}. raonell \3\ 6erch 
2. a6loed vrenhin dinas dulyn a phymhet | ran ywerdon ac enys 6a-/
3. na6 a hanoed gynt o deyrnas prydein. a brenhin oed ar lawer o e-/
4. nyssed ereill. denmarc. a galwei. a renneu. a mon. a g6yned en | e lle 
5. y gwnaeth a6loed castell cadarn ae dom ae fos etwa en aml6c
6. ac a | elwit castell a6loed vrenhin. yg kymraec hagen y gelwir 
7. bon y dom. A6loed enteu oed vab y sutric vrenhin. M{ab}. a6loed 6ren/
8. hin cuaran. M{ab}. sutric. M{ab}. a6loed vrenhin. M{ab}. harfagyr vrenhin. M{ab}. 
9. brenhin denmarc. A bit honneit bot harald harfagyr ae deu 6roder 
10. yn 6eibeo<n> y 6renhin llychlyn. ac alyn y 6ra6t oed vrenhin kyssygre-/
11. dicaf ac enwocaf ym!phlith holl denmarc ac a ladaud thur tywys-/
12. sauc ym br6yder. A | thra yt | oed h6nn6 en | e yspeillya6 ac en tynn6 torch 
13. 6aur o eur y am y uwn6gyl mal y gnotaei y brenhined ar bonhe-/
14. digyon y arwein gynt; y glynws y dwyla6 urth y dorch ae | glin-/
15. yeu urth y groth. A h6nn6 vu y gwyrth kentaf a wnaeth duw 
16. yrda6. Ac o henne allan y kymerassant yr holl daenysseit evo en sant 
17. ac y hanrydedassant or dyd h6n{n}6 allan. a llawer o egluysseu a adei-/
18. lwt en | y enw ac en | e anryded ef yn denmarc. Ar mor​dwywyr a al-/
19. want arna6 en wahanredaul. ac a aberthant ida6 ac a offrymant 
20. ida6 llawer o rodyon pan beryclont en | e mor. E tywyssauc ae llada-/
21. ud enteu a elwit or gueithret h6nn6 allan thur!kiaul am lad oho-/
22. na6 y brenhin guiryon. A Bit honneit ry gerdet ar 6or o dri broder 
23. y | racdywededic h6n{n}6 y gyrchu miluryaeth gan 6renhinyaul lynghes. 
24. ac en | e diwed wynt a doeth y gyt hyt en ywerdon. haralld harfa-/
25. gyr eissyoes a gerdassei kyn no henne a dir6aur lu gantha6 ac a 
26. damgylchynus holl ywerdon gan greulonder a llad y chi6daut ac eu 
27. fo ae goresgyn ar hyt ac ar llet. Ac yd adeilws enteu dinas dulyn 
28. a llawer o dinassoed ereill a | chestyll a lleoed cadarn ac y!6elly ca-/
29. darnhau a guastatau y deyrnas en | e chyl \4\ o | gylch. Ac 6n oe vroder a 
30. ossodes yn 6n or dinassoed a adeilassei er hon{n} a elwit yn eu hyeith 
31. hwy porthlarg. ae etived enteu a 6uant vrenhined y dinas h6n{n}6 
32. er henne hyt hedi6. Haralld eissyoes a wledychus tros wynep y/
33. werdon ac enyssed denmarc y rei y!syd en | e mor kyuarystlys a//

t. 3
1. thal enys prydein. megys y | mae enyssed ciclade y rung mor tyren a 
2. denmarc. E | trydyd braut enteu nyt | amgen rodulf a gerdus ae lynges 
3. y freinc ac eno y g6asta<ta>us ac y gor6u ar y freinc o emlad ac e goresgyn-/
4. n6s ran{n} 6aur o freinc. a elwir er aur | hon nordmandi canys g6yr nord-/
5. wei ae | presswyllya. Sef yu y rei henne kenedel o | lychlyn. ar daear hon{n}o 
6. a rannwt en deudec ran{n} herwyd y barwnyeit ar tywyssogyon a do-/
7. ethant en gentaf yr ran o freinc a | elwir brytaen neu lyda6. Wynt 
8. a adeilassant eno dinassoed llawer. Rodum nyt amgen y gan rodulf 
9. vrenhin y hadeilyauder a enwyt. megys ru6ein y gan romulus. a | remys 
10. y gan remo. a llawer o dinassoed ereill a | chestyll a | lleoed cadarn a oruc. 
11. O hvnnv yd henynt brenhined nordmannyeit a oresgyn​nassant 
12. loegyr o vrwyder. nyt amgen guilim 6renhin ae deu | 6ab enteu y 
13. rei a doethant en | e le guilim gledyf hir a henri. ac ystyphan y nei. y | rei 
14. a oedent gyt!oeswyr y gruffud 6renhin. ac y 6egys henne y bu 6onhed 
15. gruffud vrenhin o barth y 6am. herwyd tat y 6am. Eilweith o bar-/
16. thret y hen6am nyt amgen mam y 6am. Gruffud 6renhin oed 6ab 
17. y ragnell merch 6aylcorcre. 6erch dunlug. M{ab}. tethel 6renhin laine pym-/
18. het | ran ywerdon. Slani hagen mam a6loed 6renhin oed verch y 
19. 6rien brenhin muen dwy ran{n} o ywerdon. Ac odena gurmlach oed 6am 
20. sutric vrenhin. merch oed honno y 6wrchath vrenhin laine. ac y h6n-/
21. nw y bu tri meib clotvaur. nyt amgen dunchath 6renhin muen. a 
22. sutric vrenhin dinas dulyn. a moelchelen 6renhin midif. Maelmorda
23. eissyoes oed vab yr vrenhines honno o 6wrchath brenhin laine. y 
24. Gruffud vrenhin yd oed deu 6roder 6n!6am brenhined wltw. nyt 
25. amgen ranalld. M{ab}. mathgauyn. yr h6n{n} a enillws dwy | ran{n} o ywerdon 
26. ym | pytheunos a mis oe dewred. llemhidyd anry6ed oed nyt oed or holl 
27. wydyl a allei na gur(g)thuynebu na cheffylybu ida6 en | y neit. y 6arch 
28. enteu oed odidauc yn amra6aellyon gampeu a buander. islimach 
29. oed y enw. kemeint (y) oed eu neit ef ae varch. Tebycaf oed y cinnar
30. march achel!arw ac y bucefal march alexander amperauder. y 
31. braut arall y gruffud oed ethumachga6yn brenhin ultw. Can deryw 
32. riuaw boned a | charant gruffud 6renhin herwyd byt riuwn weithy-/
33. on y 6onhed herwyd duw herwyd y dyweit tat sant ac oe 6onhed//

t. 4
1. ef ac o 6onhed pob den yn exponyat a wnaeth ar y wers hon{n} or sall-/
2. wyr. Chui yu y dwyweu a meibeon y goruchelaf yu paub. urth 
3. henne gruffud oed vab y gynan M{ab}. adaf. M{ab}. duw. 6rth henne en 
4. y bo canmoledic gruffud 6renhin o 6onhed bydaul ac 6n dwywa-/
5. ul kerdwn weitheon ar darogan merdin 6ard y brytanyeit oho-/
6. na6. ef ae darogan6s merdin ef ynni 6al | hynn. Llyminauc lletfer 
7. a daroganer anaeth; diar6or dygosel. llegrur y enw llycraut lla-/
8. wer. Sef yu henne en lladin. Saltus ferinus p{rae}sagit{ur} uen​tur{us} de mari 
9. insidiaturus cui{us} nomen corruptor q{uia} multos corru{m}pet.
10. O garedicaf 6rodyr kemry coffaadwy ya6n yu gruffud 6renhin er 
11. h6n{n} y canmawl y uonhed bydaul a darogan merdin val hyn{n}. a chanys 
12. dery6 henne bryssy6n y6 briodolyon weithredoed herwyd yd edewit 
13. gennym trwy hen gy6arwydyt. a christ a | 6o audur a chynhelwr 
14. yn{n} y henne ac nyt diana nac apollo. Wrth henne pan yt | oed gruf-/
15. fud etwa en 6ab. da y deuodeu. a drythyll y 6agyat ac yn esgynn6 
16. ar vlwydyned y yeuengtit en ty e | 6am ac en troi ymplith y chene-/
17. del ym!plith henne y managei y vam{m} ida6 beunyd pwy a pha | ry6 
18. wr oed y dat. a pha dref tat oed ida6 a pha | ry6 6renhinyaeth a | pha- 
19. ryw dreiswyr a oed en | e phress6yllya6. A phan gigleu enteu henne
20. gorthrum y kemyrth a thrist 6u llawer o dydyeu. Ac urth henne 
21. y kerdus enteu y lys m6rchath 6renhin a ch6yna6 urtha6 ef en 
22. benhaf ac urth 6renhined ywerdon y lleill bot estra6n genedlo/
23. ed en argluydi ar y dadaul deyrnas ac adolwyn udunt yn ysmalha 
24. rodi canorthuy ida6 y geissya6 tref y dat. A thruanu urtha6 a 
25. orugant ac ada6 canorthuy ida6 pan delei amser. A phan gigleu 
26. er atep llawen 6u a dioluch henne y duw ac udunt wynteu en 
27. y lle esgynn6 llong a oruc a dyrcha6ael hwyllyeu yr g6ynt a | cher-/
28. det mor parth a chemry a chaffael porth abermenei. ac ena yd oed-/
29. ent en argluydiau yn enwir ac en erbyn dylyet trahaearn 6ab 
30. caradauc a chenwric vab riwalla6n brenhinyn o bowys ar holl 
31. wyned ae rann6 y rygthunt ry daroed udunt. Ac ena yd an/
32. 6ones gruffud gennadeu ar wyr mon ac ar6on. a thri meib mer-/
33. wyd o leyn. asser. a meirya6n. a guga6n. a guyrda ereill y erchi//

t. 5
1. udunt dyuot ar 6rys y gyfruch ac ef. ac hep ohir wynteu a 
2. doethant a chy6arch guell ida6 a dywedut urtha6. o damunet 
3. ry doethost. Ena yd adolygus enteu oe holl enni udunt hwy 
4. y ganorthuya6 y gaffael ([...]) tref y dat canys ef oed eu har-/
5. gluyd priodaur. a gurthlad y gyt ac ef yn wychyr o ar6eu eu- 
6. ampriodoryon argluydi dyuot o le arall. Ac en | e bei ter6ynedic 
7. y ([...]) kyfruch a g6ahanedic y kyngor y kerdus drache6yn y 
8. weilgi parth a | chastell rudlan. hyt ar robert rudlan barwn 
9. enwavc dewr o gedernyt. nei y hu yarll caer. ae wedia6 a oruc 
10. am ganorthuy en erbyn y elynyon a oedent ar dref y dat. a phan 
11. gigleu enteu puy oed ef. ac y ba | beth ry dothoed a | pha arch oed 
12. er eida6 ef a edewis bot en ganorthuywr ida6. Ac en henne 
13. e doeth gureic brud ta{n}gwystyl y henw y gares ehun gureic 
14. lewarch olbwch \5\ y gy6arch gwell y gruffud y char ac y daro-/
15. gan y uot en 6renhin raclaw. a rodi ida6 y krys meinhaf a 
16. goreu a pheis wedy y g6neithur o ysgin gruffud 6renhin
17. M{ab}. llewelyn 6renhin. M{ab}. seissill. canys llewarch y gur hitheu 
18. oed wahanredolaf guas ysta6ell a | thryzoryer y gruffud. M{ab}. llewe-/
19. lyn. Odena gruffud a esgynnws y <long> ac | a emchuelus oe reidwyf hyt 
20. yn aber!menei. Odena yd anvones emladwyr meibeon mer-/
21. wyd a oedent yg kelynna6c ar nod6a rac ouyn gwyr powys 
22. a oed yn eu gogyu​adau a bonhedigyon ereill oc eu kenedel a | thri 
23. ugeinwyr etholedigyon o degeingyl o gyuoeth y robert a enwyt 
24. uchot a | phetwar | ugeinwyr o enys 6on hyt yg cantref lleyn 
25. y emlad a | chenwric 6renhinyn eu treisswr. Odena y kerdassant 
26. wynteu en ystrywus ac y doethant am | y ben{n} en dirybud ac | y 
27. lladassant ef a | llawer oe wyr. ac ena yd oed gruffud en aber/
28. menei nyt amgen y borth​loed a dywetpuyt uchot en arhos 
29. pa dynghetven a | damwein​nyei udunt. ac ena y kerdus or bla-/
30. en ar 6rys guryanc o ar6on einnya6n oed y enw y 6ynegi 
31. chuedyl hyrwyd en gentaf nyt amgen ry lad y oresgynn6r 
32. ac erchi en goeluein enwedic gureic dec delat oed y henw gord-/
33. derch \6\ y 6ledyn 6renhin kyn no henne. Megys y dothoed gynt//

t. 6
1. nebun wryanc mab y wr o amalech ar y redec ar dauid hyt en phi-/
2. listiim or vrwyder ry 6uassei y menyd gelboe a theyrn​wyalen 
3. a breichrwy saul vrenhin gantha6 ar breichrwy a rodes dauyd 
4. ida6 enteu en llawen en | e goel6ein am y chuedel llewenyd. Ode-/
5. na y doethant en ol gan 6udugolyaeth e | niuer a an​6onessit er 
6. kyrch. Ac | en | e lle yd annogassant wynteu ida6 ef kerdet rac-/
7. da6 or coel da h6nn6 y oreskyn mon ac ar6on a | lleyn ar cantre-/
8. uoed kyffinyd y loegyr a | chemryt guryogaeth y gan eu guerin 
9. a cherdet y!6elly a gogylchynu holl wyned y wir dref tat ef a rod-/
10. assei duw en eu llaw hwy oe drugared ef. Ac en | e bei wneithury-/
11. edic y petheu henne oc eu hannoc wy y dyduc dir6aur l6 parth 
12. a chantref meiryonnyd en | e lle yd oed trahaearn en | y erbyn y ores-/
13. gynn6r ef y llall. a brwyder a 6u y | ryngthunt yg glyn{n} ky6ing
14. y lle a elwir yg kymraec g6aet erw. neu y tir g6aetlyt o achaus 
15. y vrwyder a 6u ena. A duw a | rodes budugolyaeth oe elynyon en 
16. e dyd h6nn6. a | llawer o 6ilyoed a dig6ydassant o barth trahae-/
17. arn. a breid y diengis enteu en g6yn6anus ac ychydic gyt ac ef or 
18. vrwyder. a gruffud ae niuer ae hemlyn6s enteu trwy 6aestired 
19. a mynyded hyt ar gyfinyd e wlat ehun. Ac or achaus h6nn6 y dyr-/
20. cheuit gruffud or dyd h6nn6 allan ac y gelwit oe obryn en 6ren-/
21. hin gwyned. ac e | llawen​haus enteu megys ca6r y redec y ford gan 
22. rydhau g6yned or argluydi a dothoed idi o | le arall ac a oedent en | e g6le-/
23. dychu yn enwir. Megys yd amdiffynn6s iudas machabeus gulat 
24. er israel y gan y brenhined paganyeit ar kenedloed kytter6yn a 
25. ruthrei en eu plith en 6enych. A guede g6neithur y!6elly pob peth 
26. y dechreuws gruffud g6astatau y deyrnas a llun​yethu y g6erin
27. ac eu llywya6 yg g6yalen haearnaul yn ogonyanhus en er argluyd.
28. A guede llithra6 odena ychydic o amser o annoc g6yrda y wlat 
29. y kynn6llws llu maur ac y kerdus parth a | chastell rudlan y em/
30. lad a | robert castellwr ac ar marchogyon ereill dywal o | freinc a 
31. dothoedent y diwed h6nn6 y loegyr ac odena a dothoedent y wle-/
32. dychu kyffinyd gwyned. a guede bydina6 ohona6 a | dyrchauael y 
33. arwydyon yd anreithyus y bailli ac y lloskes. ac y duc anreith 6aur.//

t. 7
1. Llawer o 6archogyon llurugauc a helmauc or freinc a diguydas-/
2. sant y ar eu meirch en emlad. a | llawer o bedyt. a breid y diengis 
3. ychydic onadunt en | e twr. A phan gigleu 6renhin ywerdon 
4. ae 6arwneit bot mor hyrwyd damwein gruffud (ae gar) 
5. (ae 6a) eu car ac eu mab maeth a henne e llawenhaassant 
6. wynteu en 6awr. Ac odena tri meib merwyd a holwyr lle-/
7. yn a diunassant en erbyn gruffud eu hargluyd priodaur ac a 
8. ladassant hyt nos en eu lletyeu en | e wlat or gwydyl deudeng-/
9. wyr a deugeint o 6archogyon gruffud ae deulu. A phan gigleu 
10. trahaearn henne en orchyuygedic ac en foedic llawenhau a o-/
11. ruc o dy6u er an6undep h6nn6 y rung gruffud ae wyr. ac 
12. en | e lle y kerdus enteu ar wyr powys ac annoc udunt dyuot y 
13. gyt ac ef am ben{n} gwyned en amylder tor6oed (y) \7\ dial arnadunt 
14. kenwric y gar. Ac urth henne y doeth gurgeneu. M{ab}. seissyll
15. brenhin powys ae niuer y gyt a | thrahaearn ae niuer enteu o 
16. gytdu6ndep y uynn6 goresgyn brenhinyaeth gruffud 6renhin. 
17. A phan gigleu tri meib merwyd a g6yr lleyn ac eiuyonyd hen-/
18. ne y bredychassant wynteu gruffud 6renhin eu hargluyd pri-/
19. odaur megys guyr anudonyl anfydla6n. a chanorthuyau eu 
20. gelynyon. a bot en dywyssogyon udunt yr kyuoeth. a deu 6ro-/
21. der o 6on tuder a gollwyn a | wnaethant en gyffelip y henne we-/
22. dy kemryt eu kyuarws yg kellynnauc 6aur y gan gruffud. a 
23. phan gigleu gruffud y brat ar d6undap a oed en | e erbyn y gan y 
24. wyr ehun y gyt ae elynyon y doeth en eu herbyn a guyr mon ac 
25. ar6on ac ychydic o wyr denmarc ar g6ydyl gantha6. a bruydyr 
26. dir6aur a gyuodes. Aerua 6aur a 6u o bop parth. a llawer a dig6-/
27. ydassant o lu gruffud 6renhin. A llawer a dalyassant en | e 6rw-/
28. ydyr cerit y datmaeth. a 6arudri tywyssauc y gwydyl ac arglu-/
29. yd cruc brenan. Sef lle oed h6nn6 goruchel venyd seint brendan
30. hermidur anryued a | naw cantref en | e gylch. ac o oreuguyr mon 
31. y dig6ydassant deng!wyr a thri | ugeint. ac eissyoes gruffud 6ren/
32. hin en eisted ar y 6arch en | e 6edin ae gledyf llathreit en medi ae 




1. Ac ena e kyrchus tuder guas o 6on pen{n} bratwr ruffud gan frydya6 
2. gleif ac y trosses kyueillyorn ef yu gyrchu en | e goryf ol | yu gyfrwy 
3. a phan weles g6yncu barwn o 6on henne y tynn6s ef or urwyder 
4. oe anuod hyt y long a oed en aber!menei. Ac odena yd aethant 
5. hyt en enys adron. Sef lle oed h6nn6 enys y moelronyeit. odena 
6. hyt en llwch garma6n en ywerdon y kerdassant. Ar gy6ranc hon-/
7. no er henne hyt hedi6 a elwir bron{n} yr ero. neu erw yr allt er 
8. henne hyt hedi6. Na ry6edet y bobyl hagen bot gueithyeu gor6ot 
9. a gueithyeu fo yr tywyssogyon herwyd damwein canys brat y/
10. syd er y dechreu. 6al henne y g6naeth pobyl yr isr{ae}l a 6redych​assant 
11. ac a rodassant eu brenhin dyledauc ac eu hargluyd nyt amgen iu-/
12. das machabeus y demetrius brenhin anfydla6n. ac enteu eissyoes
13. 6al emladwr duw kyffelip y ga6r ac y | lew a emdialws ehun en 
14. da or dwy bleit. Ul | kessar amperauder ruuein wedy goresgyn o/
15. hona6 er holl vyt ae | wastata6 o emladeu y lladaud senedwyr ru-/
16. 6ein ef o 6rat a | phuyntleu yg cabidyldy ruvein. Arthur heuyt 
17. brenhin brenhined enys brydein a rysswr honneit clot6aur a 
18. wnaeth deudec prif emlad en erbyn y saesson ar fichtyeit. ac en | e 
19. gentaf onadunt y bu orchyuygedic a foa6der ef o achaus brat 
20. yg caer lwytcoet. Sef lle oed h6nn6 dinas e llwyn llwyt. en er 
21. emladeu ereill y bu 6udugaul enteu ac y talws er saesson ar fich-/
22. tyeit y ormes​wyr ket bei henwr ef. chuyl teilung en | e gurthuy-/
23. nep. A guedy dyuot gruffud ywerdon y kwynws en dost urth y 
24. brenhin ae dywyssogyon rac y 6ratwyr ae ormeswyr. ac aniodef 
25. 6u ganthunt wynteu henne ae annoc a orugant ida6 y emchue/
26. lut dracheuyn en gyflym a | llynges gyweir o reidwyf a reidyeu 
27. ac emladwyr. Ac urth henne enteu a emchuelus parth ae wlat 
28. gan rwyga6 dy6yn6oroed a deng llong ar | ugeint lla6n o wydyl 
29. a | g6yr denmarc. ac en aber!menei e disgynnassant ac ena y caus-/
30. sant trahaearn en guledychu en | e wlat. A phan gigleu trahae/
31. arn ry dyuot y llynges 6renhinyaul tristau ac ucheneidya6 a oruc.
32. ac ergryn ac ouyn ae dygyrchus. a muda6 guyr lleyn ac arduduy 
33. ac eu da a oruc ata6 hyt yg cantref meiryonnyd a ga6as onadunt// 

t. 9
1. a gruffud enteu ae lu a | dugant y ran{n} arall o leyn ac ar6on hyt ym 
2. mon 6al y gellynt bot eno en diogel a dan y amdiffyn ef. Odena 
3. y llidyus y daynysseit ef guyr y dy ae dylwyth ehun cany cheynt 
4. eu gordyfneit mal yr adawadoed udunt ac yd anreithyassant can 
5. mwyaf mon y dreis y arna6 ac emchuelut y eu g6lat ac eu llongeu 
6. en lla6n o deneon a golud​oed. ae dwyn enteu ganthunt ac nyt oe 
7. 6od. ac ny bu lei ena y gruffud brat y daenysseit noc vn y gemry.
8. Odena y ty6aud llawer o drwc a go6ut yg gwyned. Ac emplith 
9. henne wede ychydic o amser y kynull6s hu yarll caer a llawer o 
10. dywyssogyon ereill. nyt amgen robert o rudlan. a gvarin o am-/
11. wythic. a guallter yarll henford y llu m6yaf en | e byt o 6archogyon 
12. a | phedyt. ac a dugant ganthunt gurgeneu. M{ab}. seissyll. a g6yr po-/
13. wys ac a gerdassant y | mynyded ene doethant hyt en lleyn. ac en | e 
14. cantref h6nn6 y lluestas!sant wythnos gan y distry6 beunyd. ae 
15. hanreithya6 a llad aer6a 6aur o galaned y hadaussant. ac odena 
16. y bu diffeith e wlat wyth mlyned. ac odena pobel y wlat honno a | was/
17. carassant en dielw ar hyt y byt yn reidussyon. a llawer onadunt 
18. a aethant alltuded y wladoed ereill trwy hir 6lwydyned ac o 6re/
19. id y doeth nep onadunt y eu g6lat. a honno vu y bla gentaf a dy-/
20. 6odyat agarw y nordmannyeit yn gentaf y daear wyned we/
21. dy eu dy6odyat y loegyr.
22. Ac en henne wedy bot gruffud bluydyned en ywerdon megys yn 
23. trwydet y gyt a | diermit 6renhin ac y gyt ar guyrda ereill 
24. en | e diwed ef a gynn6llus llynges 6renhinyaul o borthlarc a rodas-/
25. sei y brenhin ida6 (o da) en lla6n o daenysseit a g6ydyl a brytany-/
26. eit. a guedy lledu hwyllyeu ar e mor ar g6ynt en hyrwyd oc eu 
27. hol ar mor en dangneuedus ef a doeth y borth cleis ker llaw arch-/
28. escopty myny6. ac ena y kerdus rys. M{ab}. teudur brenhin deheubarth 
29. kemry ar escop ae athraon a holl clas er argluyd dewi ac 6n egl6-/
30. ys 6yny6 hyt e borth. a rys gentaf a emadrodes 6al hyn{n} ar argluyd 
31. gruffud. Hanbych well gruffud brenhin brenhined kemry. atat 
32. ti yd wyf 6i en fo. rac dy vron{n} y digvydaf ar dal vy glinyeu y 
33. erchi dy ganorth6y ath nerth. Pwy wyt titheu hep y gruffud//

t. 10
1. ac y ba | beth ry doethost ema. Rys wyf 6i hep enteu. M{ab}. teudur
2. argluyd y kyuoeth hvn{n} ychydic kyn{n} no hyn{n}. ac er aur hon en urth/
3. ladedic ac en foedic ac en di6lanedic haeach yd wyf en emdirgelu 
4. en | e nodua hon{n}. Pwy ath foes di hep y gruffud. argluyd hep enteu 
5. tri brenhin or gwladoed pennaf o gemry ac eu lluoed a disgynn-/
6. assant ym kyuoeth y diwed hvn{n} a pheunyd e maent en | y han-/
7. reithya6. Pwy hep e gruffud y brenhined a gerdant trwy dy 
8. wyr di ath gyuoeth mor 6ydinauc a hene. Caradauc. M{ab}. gru-/
9. fud hep enteu o went uch coet ac is coet ae wenh6yssyon a g6yr 
10. morgann6c a llawer o albryswyr nordmannyeit gantha6. 
11. Meilir. M{ab}. riwallaun ae bowyswyr gantha6. Trahaearn 6ren/
12. hin a gwyr arwystli. A phan gigleu gruffud enw y ormeswyr 
13. froeni o gyndared a oruc a go6yn ida6 pa | beth a rodei er emlad 
14. drosta6 en erbyn y g6yr henne. Dy!oer hep y rys hanner 
15. 6yg kyuoeth a rodaf yt ac y gyt a henne guryogaeth a wnaf 
16. yt. A chy6un a henne vu gruffud. A guedy y kyfruch h6nn6 
17. wynt a gerdassant y gyt y egluys dewi yn eu guedi. ac eno yd 
18. emwnaethant en gyueillyon fydla6n trwy aruoll y greiryeu.
19. A guedy emdi6na6 onadunt en | e lle honno a chemryt bendith 
20. er escop gruffud a gerdus en er 6n dyd h6nn6 racda6 ef ae dae-/
21. nysseit ae wydyl a llawer o wyndit riuedi wyth ugeinwyr 
22. a chendelu. M{ab}. conus o 6on oc eu blaen. Rys enteu ac ychydic deheu-/
23. wyr a gerdus gyt ac wy en llawen gantha6 y 6ryt oe ganhorth6y.
24. A guedy kerdet dir6aur emdeith diwyrnaut yg kylch gosper 
25. wynt a doethant y 6enyd en | e lle yd oed lluesteu y dywededigy-/
26. on 6renhined uchof. Ac ena y dywaut rys urth ruffud 6renhin. 
27. argluyd hep ef (amo) annodun y 6rvyder hyt a6ory canys gosper 
28. yu er aur hon{n} ar dyd ysyd en trengi. (Gw) annot di hep y gruffud 
29. dan igyon os mynny mi6i am bydin a ruthraf udunt hwy. ac y/
30. 6elly y bu. a dechryn6 a orugant y brenhined eissyoes val y guel-/
31. sant y tor6oed budugaul <amra6ael> \8\ a bedinoed gruffud vrenhin ae arwydyon 
32. yn eu herbyn. a g6yr denmarc ac eu bwyeill deu6inyauc ar guydyl 




1. Gruffud gentaf emladwr a gyrchus y vrwyder en gyffelip y gaur 
2. ac e | lew hep orfowys o danu y urthuynepwyr o gledyf lluchyaden-/
3. naul. Gyrru grym{m} en | e wyr a | oruc y em6rthlad ac eu gelynyon 
4. en wraul. a | hyt na rodynt udunt eu kefneu o nep ryw uod. ac 
5. ena y bu vrwyder dir6a6r y chof yr etiued wedy eu ryeni. Geu-/
6. ri er emladwyr a dyrchauwyt yr awyr. Seinnya6 a oruc y dae-/
7. ar gan duryf y meirch ar pedyt. y sein emladgar a glywyt ym/
8. pell. kynn6ryf er ar6eu a | seinnyei en 6enych. Gvyr gruffud en dwys/
9. sa6 en wychyr ac eu gelynyon en darystung udunt. chwys y 
10. lla6ur ar g6aet en g6neithur frydeu redegauc. ac en henne tra-/
11. haearn a drychut en | e gymper6ed eny yt | oed yr llaur en 6arw
12. en pori ae danhed y llyssyeu ir ac en palualu ar warthaf er ar-/
13. 6eu. a gucharki wydel a | wnaeth bacwn ohona6 ual o hwch. 
14. ac en er 6n lle h6nn6 e dig6ydassant en | e gylch oe deulu ehun 
15. pymp marchauc ar | ugeint. Rei ereill onadunt a las en | e 6edin gen-/
16. taf. llaw \9\ o uilyoed onadunt a | las. ar lleill a | rodassant eu kefneu 
17. y wyr gruffud ac a emchuelassant ar fo. Gruffud enteu oe gnota-/
18. edic deuaut en 6udugaul ae hemlyn6s wynteu ef ae niuer tr6y 
19. y llwyneu. ar glynnyeu. ar guerni ar mynyded en hyt e nos ho{n}no 
20. urth y lleuat ac en hyt e dyd drannoeth. a breid vu o diengis nep 
21. onadunt or vrwyder y eu g6lat ehunein. A guedy dar6ot y 6rw/
22. yder ofynha6 brat o barthret gruffud a oruc rys. ymdynn6 a dan 
23. gel kyfliw gur a | llwyn a oruc o gedymdeithas gruffud ae wyr ac 
24. nyt emdangosses y nep onadunt o | henne allan ac am henne y sor-/
25. res gruffud. ac am henne yd erchis gruffud yu wyr anreithya6 
26. kyuoeth rys. ac y!6elly e dar6u. E | menyd hagen y bu e 6rwyder 
27. enda6 a eilw kiudaut e wlat menyd carn. Sef yu henne menyd 
28. e garned. canys eno e | mae diruaur garned o 6ein a dan er hon{n} 
29. y cladwt rysswr yg kyn{n}oessoed gynt. A guede g6neithur dir-/
30. 6aur bla eno a | llawer o anreithyeu e kerdus gruffud parth ac arw-/
31. ystli ac y distrywyus ac y lladaud y guerin. ac y lloskes y | thei. ae g6ra-/
32. ged ae moryn​nyon a duc yg keithiwet. ac y!6elly e talws y ch6yl 
33. y dra​haearn. Odena y kerdus y bowys en | e lle e dangosses ar hynt//

t. 12
1. y greulonder yu urthuynepwyr o de6aut budugaul. ac nyt ar-/
2. bedus keuei yr egluysseu. A guede llad y!uelly y elynyon a distri6 
3. eu daear en gubel <yd emchuelus> \10\ yu briod​older a | thref y dat ehun. yu medu ac 
4. yu thagneuedu. ac y bu orfowys a heduch yg g6yned ychydic o di-/
5. euoed. Ac 6al yd oed y!uelly en ar6er o uwynnyant y 6renhiny-/
6. aeth y kyffroet meiryaun goch o saeth diauwl y varwn ehun. ac 
7. y kuhudus ef urth hu yarll caer ac y | bredychus en | e mod hvn{n}. peri 
8. a oruc y deu yarll o freinc nyt amgen er hu a dywetpvyt uchof a | hu y-/
9. arll am6ythic. mab royzer o gastell baldwin dy6ot y gyt ac amyl-/
10. der marchogyon a | phedyt ganthunt hyt y ruc en edeirnya6n. y bra-/
11. dwr hagen ae bredychvs ef or geiryeu hyn{n}. argluyd hep ef mae deu 
12. yarll or ardal yth annerch ac yth wedia6 am dy dyuot en diogel 
13. gyt ath wyr dieither y gyfruch ac wynt hyt yg gruc yn edeirny-/
14. a6n. A Gruffud gan gredu er emadrodyon henne a doeth hyt en 
15. lle y deillyadaeth. A phan weles yr yeirll ef. e daleassant ac ef ae 
16. niuer. ac y dodassant ef yg geol gaer e carchar guaethaf a geuyn-/
17. neu arna6 deudeng blyned. y wyr dieither enteu wedy eu dale
18. a | dorret y | uaut deheu y la6 pob 6n onadunt ac y 6al henne y gada/
19. sant wy emdeith. a phan glywyt henne y guascarassant y lleill 
20. Canys emad​raud duywaul a dyweit. Mi a drawaf y bugeil a | de-/
21. ueit y gen6eint a | wascarant. Kedemdeitheon gvahanredaul 
22. gruffud a dywedynt y uot ef en wr kymedraul y 6eint. a g6allt 
23. melyn arna6. ac emennyd guressauc. ac wynep crwn{n}. da y | liw. 
24. a llygeit maur guedus. ac aeleu tec. a | baryf wedus. a m6nugyl 
25. crwn{n}. a chnaut gvyn{n}. ac aelodeu grymus. a byssed hiryon. ac es-/
26. geiryeu 6nyaun. a thraet tec. kywreint oed a | huaudel en am-/
27. ra6aellyon yeithyoed. Bonhedic oed enteu a | thrugarauc urth 
28. y gi6daut. a chreula6n urth y elynyon a gwychraf em bruyder.
29. ac en | e lle wedy e dale ef e doeth hu yarll yu gyuoeth enteu en amyl-/
30. der tor6oed ac y g6naeth kestyll a | lleoed cadarn o deuaut y fre-/
31. inc a bot en argluyd ar e | tir. castell a oruc e mon ac arall en arvon. 
32. en hen gaer custennin amperauder 6ab constans 6aur. arall a wna-/
33. eth ym bangor. ac arall ym meiryonnyd. ac a ossodes endunt mar-//

t. 13
1. chogyon a phedyt seithydyon. a chemeint a wnaethant o drwc 
2. ac na wnaethpuyt y gyfryu er dechreu y byt. a llef y bobyl a es-/
3. gynn6s ar er argluyd ac enteu ae guerendewis wy. Ac en hen{n}e 
4. y kerdus heibyau 6n 6lyned ar bemthec ac e rydhaut gruffud 
5. oe garchar. Canys guryanc o edeirnya6n kenwric hir oed y enw 
6. a doeth y gaer ac ychydic o gedemdeitheon y gyt ac ef y brynv 
7. eu hangenreidyeu. a phan weles enteu en e6ynnauc ym plas e 
8. dinas y kemyrth ar y geuyn ef ac y duc hep wybot. ac y kerdus 
9. y | emdeith ef ae gedemdeitheon pyrna6n pan yt | oed y burgeissy-/
10. eit en bwyta. ac y porthes en | e dy ehun ef rynna6d o dydyeu a 
11. dan gel. A guede ter6yn dieuoed a chryfhau gruffud y duc ef nos 
12. hyt e mon ac ena e diwalus sandef 6ab ayre ef yg kud. Ac odena 
13. wede ychydic o dydyeu yd esgynn6s y long y 6ynn6 mynet y-/
14. werdon. ac eissyoes y gurthwynt ae duc hyt ym porth hodni en 
15. deheubarth. Odena y kerdus er tir a na6 kedemdeith etholedic 
16. ganthau. ar nau6et a las ar hynt. ki6daut y wlat honno a em/
17. ladus ac ef teir | gueith e dyd h6nn6 ar teir | gueith henne y gor/
18. vu ef arnadunt hwy ef ae wyth gedemdeith. a llad ohona6 
19. enteu eh6n vn or gueissyon bonhedicaf a hanoed or kyuoeth 
20. hun{n}6. ac y!6elly y di​enghis y ganthunt. Odena ar y kerdet h6n-/
21. n6 y doeth hyt en arduduy en bedrus gantha6 pa | le y kyrchei rac 
22. brat y freinc. A phan y gueles meibeon gollwyn ef eginir. gellan. 
23. merwyd. edneuet. y truanassant urthau ac y diwallassant ef a 
24. dan gel y me6n gogoueu diffeith. a guedy diwed missoed e d66n-/
25. assant ida6 wyth | ugeinwyr ac y krwydrassant o | le i | le yg gwy/
26. ned can wneithur colledeu yn oes yr yarll hu. Megys dauid 6ren-/
27. hin mab ysai o 6ethlem yg gulat iudea en oes saul 6renhin. a 
28. guedy guelet or | freinc a oed ena en | e kestyll e6o en afryoli y6elly 
29. eu hemlyn a wnaethant ac wynt a chi6daut e wlat yg coet ac 
30. y maes megys gellg6n neu callgun en hely ac en dilit carv blin. 
31. a phan adnabu enteu na allei emdianc y6elly yd aeth en yscraff 
32. e canonwyr en aber!daron ac en honno a | dan rwyf (a) <yd> aeth hyt 
33. en ywerdon. Odeno eilchuyl ym pen y mis y doeth dracheuyn en//

t. 14
1. er 6n yscraff ac y ca6as aber er 6n a6on or lle y kych6ynnassei. ac 
2. odeno y kerdus eilweith dracheuen hyt en ywerdon. Ac odeno 
3. wedy kemryt kyngor y kerdus o hwyl a rwyf hyt en enyssed 
4. denmarc ar gothrei 6renhin y gy6eillt y adolwyn ida6 llongeu 
5. ac eu doodreuyn ac eu reidyeu canys ena gentaf ry dothoed ata6 
6. gan emdiryet y geissya6 porth. Ac enteu a ganorth6yws ida6 
7. ef gan gyt!diodef a | chytdolurya6 ae uenych berygleu ef. Ac ode-/
8. na y kerdus gruffud a thri | ugein llong gantha6 ac y doeth hyt 
9. e mon y ar6aethu ef a g6yr er enyssed emlad a chastell y freinc. 
10. a g6yr e wlat a | 6uant ormod llesteir udunt. ac ena y bu urwy/
11. der lidyauc creula6n galet. or bore hyt byrnha6n a llawer a di-/
12. g6ydassant o bop parth. ar g6yr deurhaf en gentaf. Ac em/
13. plith henne neidya6 a oruc gruffud or blaen en | e 6ydin gentaf 
14. y drychu y freinc llurugauc a helmauc oe uwyall deu!6inyauc. 6e-/
15. gys dauyd 6renhin em!plith y philistewyssyon. ar nos a waha/
16. n6s y 6r6yder. a guedy daruot e 6rwyder y llongeu a gerdas-/
17. sant yr enyssed. e6o hagen ac 6n llong gantha6 a | drigyus en 
18. ron enys. nyt amgen enys dinewyt e | mor ac a yspeillyus llong en 
19. dyuot o gaer a llad y guerin. A | thrannoeth ef a hwyllyus parth 
20. a | lleyn ac a | doeth y borth ne6yn. a phan gigleu wyr y cantreuoed 
21. henne dyuot ar 6rys a orugant ata6 g6yr lleyn ac eiuyonyd 
22. ac arduduy. ac ar6on a ros a dyfrynt cluyt ae ar6oll mal y de-/
23. leynt eu hargluyd dyledauc. A guedy cadarnhau gruffud o lu ma-/
24. ur en | e gylch tr6y nerth duw e damgylchyn6s e castell a dywet-/
25. puyt uchot a oed y mon. ac a emladus ac ef rynna6d o dydyeu. 
26. ar freinc oc eu keyryd. ac eu kedernyt. ac eu tyroed en bur6 ergydyeu 
27. a saytheu. ac a chuareleu. ac a thafleu ac a | magneleu. en gawadeu. 
28. ac eissyoes eu gorchyuygu a wnaethpuyt udunt o beunyd​yawl 
29. emlad e kemry. Eu hystiwart llys a | las er hvn{n} a oed en medu y 
30. castell a phetwar guyr a chue | ugeint o 6archogyon y gyt ac ef.
31. A | guedy lloski e castell a goruot ar y gelynyon, llawenhau a o-/
32. ruc gruffud a cherdet am ben{n} y kestyll ereill a oedent en lleoed 
33. ereill en | e deyrnas ac emlad ac wynt ac eu lloski ac eu torri.// 

t. 15
1. a llad eu guerin endunt em pob lle. Rydhav g6yned a oruc oe chestyll. 
2. a chemryt y gyuoeth ida6 ehun. a | thalu eu chuyl en deilung yu ur-/
3. thuynebwyr. a heduch 6u wyned ena dwy 6lyned. a choffa hyn{n} heuyt
4. pan yt | oed gruffud en emlad a chastell aber!llienyauc y mon ar y chue- 
5. ugein6et o wyr o \11\ phetwar ar | dec o veibeon yeueinc y loski o!hona6 
6. ae an​reithya6 a | llad llawer or castellwyr a guede y anreithya6 en 
7. llwyr emchuelut hyt e tu arall y 6on yd oed teir llong ida6. ar cas-/
8. tellwyr a | g6yr mon ae hemlynassant enteu en hyt e | dyd gan 6r6-/
9. ydra6 en | y ol en wychyr. ac 6al kynt y kerdas​sant wynteu dra-/
10. cheuyn ar anreith ac a freinc a saesson en rwym ganthunt ac 
11. en garcharoryon. a llawer oc eu hemlynwyr a ladassant or hir- 
12. vrwyder. ac ena y diguydus gellan telynyaur penkerd o barthret 
13. gruffud en | e llynges. Pa den yr y gyuaruydet ae drybelitet a allei 
14. mynegi en llwyr kyfrangeu gruffud ae ryueloed y rung kemry 
15. ac ywerdon ac enyssed denmarc ac amra6aellyon genedloed ere-/
16. ill. Mi6i a | gyuadeuaf nas dichonaf 6i ac nas dichon6n pei bed6n 
17. kyn huotlet a thullius 6ard ym prol. ac a maro 6ard en traeth-/
18. aut mydyr. Ac 6al yd oed gruffud y6elly weithieu en rwyd 
19. weithyeu en afruyd racda6 ef a gemyrth gureic angharat 
20. y hen6. merch y ewein 6ab edwin. er hon{n} a dywedynt doeth-/
21. yon y kyuoeth y bot en 6onhedic hyduf. walltwen{n}. lygat6ras. 
22. oskethloyu. a chorff gualcheid. ac aelodeu grymus. ac esgeiryeu hy-/
23. duf ar traet goreu. a byssed hiryon. ac ewined teneu. hyna6s a 
24. huaudel. a da o uwyt a llyn{n}. a doeth. a chall. a chynghorwreic 
25. da. trugarauc urth y chyuoeth. a chardodus urth achanogy-/
26. on. a chyfreithus ym pob peth. ac o honno y bu ida6 meibeon 
27. a merchet. enw y meibeon vu catwalla6n. ac ewein. a | chat/
28. walader. ae verchet oed. Guenlliant. a maryret. a rainillt. 
29. a sussanna. ac annest. Ef a | 6u 6eibeon a merchet ida6 heuyt 
30. o garyatwraged. a phan gigleu guilim gledyf hir brenhin llo/
31. eger milur​yaeth gruffud ae dywalder ae greulonder en erbyn 
32. e | freinc aniodef vu gantha6 a | chyffroi a oruc y holl deyrnas 




1. a phedyt. gan ar6aethu dilen \12\ a distryw paub or givdaut en llw \13\ 
2. hyt na bei en 6yw kemeint a chi. Ef heuyt a arvaethassei torri r \14\ 
3. holl goedyd ar llwyneu hyt na bei wascaut nac amdiffyn er gw/
4. yndyt o henne allan. ac urth henne e lluestws ac y pebyllyus en 
5. gentaf em mur castell a rei or kemry en gyuarwydyeit ida6. a 
6. phan gigleu gruffud henne y kynull6s enteu llu y holl 6renhinyaeth 
7. ac y kerdus en | e erbyn ef urth wneithur ragotvaeu ida6 en lleo/
8. ed keuing pan disgynnei or menyd. ac ouynhau henne a oruc en/
9. teu a chyuarchuelut y lu trwy berued y wlat eny doeth y gaer 
10. hep wneithur nep kyfryu gollet en er hynt honno y gi6daut 
11. y wlat. ac ny cha6as gantha6 nep kyfryu frwyth nac enill na/
12. men 6n 6uch. a cholli rann 6aur o 6archogyon ac acueryeit 
13. a gueissyon a meirch a llawer o daoed ereill. Ac y!6elly e diel/
14. ws ryuyc y freinc hyt ar dim. Ac en henne uyth gruffud ae lu 
15. ganthunt weithyeu or blaen weithyeu en ol weithyeu ar de/
16. heu weithyeu ar assw udunt rac g6neithur onadunt nep 
17. ryw gollet en | e kyuoeth. A phei as ry atei gruffud yu wyr em/
18. gymyscu ac wynt ar y llwyneu diwethaf dyd uydei h6nn6 
19. y 6renhin lloegyr ae freinc. Enteu hagen a arbedus ida6 ef 
20. megys dauyd 6renhin gynt y saul.
21. A | guedy daruot henne hu yarll caer er hvn{n} a dywetpuyt uchof 
22. gureid er holl drwc megys antiochus gynt a gynullus llynges 
23. a llu diruaur anryued yr wlat. gan dristit a chwyn6an a 
24. dolur a choffau y gastellwyr. a diwreidyau y gestyll a lladua e
25. 6archogyon. ac a gytdu6n6s ac ef hu arall yarll am6ythic ae 
26. lu enteu 6al e delynt y gyt en gy6un e dial e colledeu ry wna/
27. thoed gruffud udunt. ac urth henne e kerdassant ac eu llu en 
28. eu llynges ar 6or hyt yg kyuoeth gruffud. ac ewein 6ab ed/
29. win ac uchdryt y 6ra6t oc eu blaen ac eu gallu. A phan vu 
30. honneit henne guyr gwyned a phowys a gytdu6nassant y 
31. urthuynebu udunt hep darystung. ac urth henne y mudass/
32. ant argluydi powys nyt amgen caduga6n a | maredud y vra/
33. 6t ac eu hanhedeu ganthunt hyt ar gruffud. ac ena wedy//

t. 17 
1. pan gerdo y duuyr truy y lleo[..] guressauc brynnic henne y tvymna en/
2. teu ac [...]ynhica a | thra uo en gyuagos yr lleoed he{n}ne y b[.]d yn berw[.]
3. odena v[..] y pellao y muycla o bell eilchuyl y urth henne y da6 yn oer/
4. uel. E mae lleoed ereill kyfla6n [.] seirff a nadred [.] wen6ynant y dyf/
5. red nessaf ar lle y kyuodant y a d[..] y daear a | lad ae hyuo ual y guna 
6. avon uffern. Pa ham na chyffry e mo[.] marw yr y guynnyeu ac na 
7. diode(d)<f> \15\ endau dim byu. o achaus fynhonyeu llynedic o byc or kyf/
8. ryu byc ac yd adeilut tur babel ohon[..]. gurthuynep yu annyan 
9. y pyc yr duuyr. ac ny ellir torri y gueithret a wneler ar pyc h6{n}n6 
10. namen a guaet gureigyaul a gerdo oe annyan ehun. Pyscaut ac a/
11. dar a | bressuyllyant en | e duuyr canys o henne y dywedir eu guneith{ur}. 
12. er adar enteu a | ehedant enteu en er awyr ac a bressuyllyant ar 
13. e daear o achaus bot er awyr en wlyp megys y duuyr ar daear enteu 
14. blith drachemysc lau hep lau ar duuyr. Pa ham enteu y gallant 
15. y ryu aniueillyeit pressuyllyau en | e dyfred ac eu creu wynteu ar 
16. e daear ual y cocodrilli ar moelronyeit urth uot ran endunt or 
17. duuyr ac or daear a [...] en nessaf annyan y duuyr er daear.
18. pan ymdywynyco y mor y nos yr morduywyr mal tan temystyl 
19. a | dau a phan weler y mor6[.]ch yn ymgyuodi or tonneu henne y 
20. kyuyt guynt yr awyr ar wybyr kyffroedic ac a agorant yr awyr.
21. E dyfred ry gerdassam esgynn6n weithyon er awyr. Or awyr.
22. Awyr yu pob peth or a | welir en wac or daear hyt y lleuat or 
23. hun{n} y kynheliir buched paub or creaduryeit a | chanys gulyp 
24. urth henne yd eheta endau adar ual y nouya y pyscaut en | e du/
25. uyr. Endau y | mae dieuyl ac eu poen arnadunt en arhos dyd bra/
26. ut ac o h6n{n}6 y kemerant corforoed pan ymdangossont y denyon.
27. o!hona6 y creir y guynnyeu. E guynt yu awyr kynyruedic a 
28. chyffroedic ac nyt dim amgen a | chuythat awyr. ac yn deudec y 
29. dosperthir ac enw priaut ar bop vn onadunt. a | phetwar onad/
30. unt ysyd prifwynhyeu ar lleill yn eskyllwynnyeu. kentaf or 
31. petwar prifwynt yu septemtrio h6nn6 yu y gogledwynt. h6{n}n6 
32. a wna oeruel ac wyber. y tu deheu idau enteu circius a | th[.]acias [......]
33. henne a <wnant> (o) eiry a | chenllysc. E tu assw ida6 aquilo a | boreas h6{n}n6 a//

t. 18
1. wna rew en yr wybyr ac ya en | e dyfred. Er eil prifwynt yu sub-/
2. solanus g6ynt y gollewin yu h6{n}n6 ac affeliotes ardymeredic 
3. y deheu enteu yu 6ult{ur}nus \16\ a chalcias a phob peth a sycha y assw en-/
4. teu wyber a 6ac. E trydyd prifwynt yu aust{er}. Sef yu h6nn6 
5. deheuwynt. h6n{n}6 a | 6ac gulybur a mellt. E deheu enteu euro!aust{er}. 
6. guressauc yu h6n{n}6. y tu assw idau enteu euronothus. ardymeredic. 
7. Guynnyeu y deheu a wnant y tymestleu muyhaf. en | e mor canys o | issel 
8. y chuythant. Y petweryd prifwynt yu zephir{us} fauoni{us} heuyt yu. Sef 
9. yu h6n{n}6 guynt duyrein a | rydhaa y gaeaf ac a duc neu a arwed blo-/
10. deu. y deheu yu guynt yr affric h6nn6 a | 6ac tymestleu a tharaneu a 
11. mellt. Or tu assw ida6 enteu chorus ac argestes wybyr a | uac en | e dw/
12. yrein ac eglurder en er india. Either henne y mae deu wynt ereill y 
13. ar y weilgi aura ac altanus ar rei henne oc eu chuythat a dynnant 
14. y du6yr yr awyr ac eno a dewheir yn gestyll ac wybyr. Sef yu wybyr 
15. llongeu y cawadeu. a phan uynho y cawadeu ymdidor or wyber he{n}ne 
16. gan diruaur o dir6aur odurd y torrant ac y buryant tan aruthyr.
17. twryf e tan ar guynnyeu enteu yu taran. y tan enteu a emdangos-/
18. so o henne uyd y mellt. Sef achaus yd a y tan h6nn6 trwy pob peth 
19. or yd ymgyuarfo ac ef canys llemach yu noc an tan ni ae gymell en-/
20. teu heuyt (y) ual ergyt o uwa o dir6aur grym y guynnyeu. Or golle-/
21. win y mellt. or dwyrein e taraneu. or deheu enteu y g6ynt guressa-/
22. uc. E bwa en er awyr petwarlliwyauc or heul ar wybyr pan del 
23. palader er heul a | thywynn6 yn wybren geu a | phan urthuynepo 
24. yr wybren yr palader ena yd ymdengys e | bua h6n{n}6. 6al pei tywyn-/
25. nei heul ar lestreit duuyr tywynnu a wnaei en | y urthuynep en | e
26. ty. Or tan lliw tanaul. or duuyr lliw coch. or awyr lliw guyrd. 
27. or daear lliw glas. Or wybyr y disgyn cawat wedy dyrchauer <e gulith> yr 
28. wybyr ac eu kynulla6 eno en 6ras defnynneu ual na allo er anny-/
29. an y gennal ar guynt en | y gymell ar heul en | y illung y llither hyt 
30. e daear. llithrat guastat ac erhuyr glau y gelwir. vn buan a | de/
31. issyuyt cawat uyd. a h6nn6 ket boet or heli y derchauer ef en er 
32. wyber o wres yr heul eissyoes y ber6 en er awyr ac y croewa 6al 
33. y croewa duuyr y mor a gerdo truy e daear y auonoed. Y kenllysc//

t. 19
1. enteu y defnynnyeu glaw ynt wedy rewi ac yaenn6 o oer6el y guyn-/
2. nyeu en er awyr. ac eu symuda6 en 6ein kenllysc. Er eiry enteu o 
3. wlybur y dyfred hep y gynnulla6 etwa en defnynnyeu namen re-/
4. wi en deissyuyt ac ny diguyd h6n{n}6 en | e dyuyn6or uchel. E gulith 
5. a | daw or awyr er daear pan 6o gorthrum o yrdder y nos a lleuuer 
6. y lleuat y diskin ac y deiuyn. os trechaf enteu uyd er oeruel ymchue-/
7. lut a | wna y gulith en llwytrew neu en law. Y nyul enteu yu guly-/
8. bur anyanaul a dynner er awyr a pheleider yr heul en | y urthlad 
9. enteu er daear ual mwc yd escyn h6n{n}6 or duuyr. Pob corff or holl 
10. 6yt a | 6yd endau y petwar defnyd ac urth henne corff yu pren{n}. a 
11. phan losker. a | 6o tan ohona6 a | lysc. a han6o or daear a emchuel | en 
12. lludu. a han6o enteu or awyr ar duuyr a di6lannant en flam{m} 
13. ac en uwc yr awyr. a | llena yr achaus e | mae chuer6 y mwc urth 
14. uot enda6 ann6yt y duuyr chuer6 or | mor. Y peth a | welir e nos 
15. en diguydau 6al syr nyt ynt syr. namen tan guasgaredic or tan
16. defnyd gan gynn6ryf y guynnyeu ac en diannot pan diguydo 
17. en er awyr gulyp e diffaud. Tymestyl awyraul a | 6egir o dra 
18. sychdur neu ormod gures er awyr ac a gemero er awyr hwn{n}u 
19. ae en tynn6 y anadyl ae enteu en buyta neu yn yuet deissyuyt we-/
20. nwyn a gymer a | henne a 6ac y angeu. A dywedeis | i oll y a | dan y 
21. lleuat y mae en er awyr y ar henne eglur yu hep dywylluc. Neu 
22. ry gerdassam er awyr esgynnwn trostau enteu e tan.
23. E tan yr h6n ysyd petweryd defnyd ny megir dim endau y 
24. der6yn yu or lleuat hyt y | furuauent. a herwyd e | mae gloewach 
25. a theneuach e duuyr nor daear. a | theneuach a gloewach er awyr 
26. nor duuyr euelly e mae teneuach a gloewach e | tan nor awyr 
27. hvnn6 a elwir y pur awyr ac a echtywynyca o dragywydaul 
28. oleuat. o h6n{n}6 y kemer engylyon corforoed pan an6oner ar de-/
29. neon. Enda6 e mae seith seren yg guahanredaul gylcheu en troi 
30. en erbyn e daear ac am eu guibyauder redec y gelwir wynteu 
31. planedeu. E rei henne o diruaur vuander y fur6auent a grib-/
32. deilir or duyrein hyt y gollewin. eissyoes oc eu hanyanaul gyffro 
33. en erbyn y byt y prouir bot eu redec. Megys pei et6ei edyn en//

t. 20 
1. rot melin yr edyn eissyoes oe briaut gyffro a la6uryei en erbyn 
2. yr olwyn y gerdet. y!6elly y planedeu hyn en erbyn y sygneu.
3. LLeuat yu y kyntaf or planedeu a lleihaf or syr. a sef achaus ha-/
4. gen y guelir hi en uwy nor lleill urth y bot en nessaf er daear. 
5. en | e kylch kentaf. corff y lleuat (enteu) enteu ual pellen yu ac an-/
6. nyan tanaul a chymys \17\ duuyr ac ef. ac nyt oes p{ri}aut leuuer o!ho-/
7. nei ehun namen 6al drych y 6enfygyau e gan er heul ac urth 
8. henne y gelwir hi lleuat ur \18\ gaffael y lleu6er y gan yr heul sef 
9. yu henne goleuat. Er wybren a welir endi hitheu o annyan e 
10. duuyr y credir. Ef a dywedir hagen pei na bei (gymy) gymysc y 
11. duuyr a hi e | goleuhaei y daear mal yr heul ac y bydei uwy y gure-/
12. saei nor heul. y chorff hitheu muy yu ac ehelaethach lawer nor 
13. daear keny weler y bot hi en uwy no guaelaut kerwyn am y 
14. huchet. y tu a 6o yr lleuat kyuerbyn ar heul h6nn6 a oleuhaa. 
15. ar tu y urth yr heul h6nn6 a | 6yd tywyll. a | phan 6o pellaf y urth 
16. er heul yna y byd kubyl oleu a chron{n}. Ny leihaa hi heuyt ac ny 
17. muyhaa ac ny thyf ac ny chilya namen o gysgaut e daear y gue-/
18. (duweir)dwheir ac yd anreithir oe benfygyedic oleuat e gan er heul 
19. a | chet kerdo hi beunyd or duyrein hyt y gollewin o gymell y furua-/
20. 6ent. Eissyoes yg gurthuynep y byt y lla6urya gan gerdet holl 
21. sygneu zodiacus yn wyth diwyrnaut ar | ugeint. Y chylch hitheu a 
22. gedernheir y ada6 ohonei ae gerdet en 6n uluyden eissyeu o ugeint. 
23. O byd coch y lleuat en betwared megys lliw eur guynnyeu a | daro-/
24. gan. Os en | y chyrryeu y byd manneu duon dechreu y | mis a dengys 
25. e uot en glawauc. Os en | y pherued y lla6nlloneit yn eglur.
26. Mercurius yu er eil planet crwn yu y furyf. tanaul y annyan 
27. m6y yu nor lleuat. y oleuat a | gemer y gan er heul ac 6n diwyr-/
28. naut eissyeu o deugeint y kerda sygneu zodiacus. Uenus yu y 
29. trydyd plane \19\ krwn{n} a thanaul a goleu yu a gurthuynep er daear 
30. e kerda 6al mercurius. ac wyth diwyrnaut a deugeint a thry | cant 
31. yu y gylch. Petweryd planet yu er heul ac endi ehun y mae y lle-/
32. uuer <ket> \20\ pei tywyll y syr ereill oll. kumpas yu furyf tanaul y hanny-/
33. an mwy wythweith nor daear. a hi a | ryd lleuuer yr holl syr. hon{n}//

t. 21
1. a dygir beunyd or duyrein yr gollewin gan gerdet y fur6auen. ac eissy/
2. oes gurthuynep yr furuauen y kerda hi. truy e deudec sygyn tr6y <yspeit> pymp 
3. diwyrnaut a thri | ugeint a thry | chant. y kerda. Y chylch hitheu a gerda 
4. truy wyth mlyned ar | ugeint. y chyndrycholder hi a wna dyd. ae habsent 
5. a | wna nos. ac 6egys y kerda y dyd y ar y daear y!6elly e | kerda y nos 
6. y a | dan e daear ac y lleuuerhaa. pan gerdo gollewinaul ran y furua/
7. 6en ena e g6na dieuoed hir ynni a haf. a gaeaf ena y waeret. a | phan 
8. gerdo ranneu deheu y fur6auen y g6na dydyeu byrr ynni a gaeaf 
9. a haf ena y waeret. Pymet planet yu mars krun{n} yu a chymerwedic 
10. o dan. a duy 6lyned y kerda y deudec segyn. Iupiter yu y chuechet 
11. planet ardymeredic yu a chr6n a deudeng mlyned y kerda y deu/
12. dec sygyn. Seithuet planet yw sadurn. krwn{n} yw ac oeruelauc
13. ac yg gurthuynep y byt y kerda y deudec sygyn tr6y deng mlyned 
14. ar | ugeint. a phuy | bennac a dineuei delw o euyd yn dechreu sadurn 
15. ef a brouit dywedut ohonei 6al den. ac wynt oll a guplaant eu 
16. kylch truy yspeit deudeng mlyned ar | ugeint a | phymthecant. Sef 
17. yu uchet eu redec o ber6et y daear. sadurn y yscorpion. Jupit{er} yr wyry.
18. Mars yr llew. yr heul yr deudeblyc. 6enus yr seithyd. Mercurius 
19. y capricornus. y lleuat yr maharaen. yg kymer6ed ac yg gurthuynep. 
20. henne y a dan e | daear. y bop | 6n onadunt y mae y briaut liw. Sadurn 
21. guyn{n} yw. Jupit{er} eglur. Mars tanaul. 6enus glas. Mercuri{us} guasgarauc 
22. yu 6al peleider. y lleuat claear yu. yr heul lloskedic. Wynteu a symu-/
23. dant eu hannyan ac eu lliwyeu or kylcheu nessaf udunt. yr oer6elo-/
24. caf en wyrd. y guressocaf en goch. y guynnyocaf yn aruthred. y duaf 
25. yn tywylluc. Signifer kylch e deudec sygyn a dosp{er}thir ar y let yn deu/
26. dec ran{n}. Y adan6nt wynteu y kerda y | seith planet. yr heu \21\ a | dan y deu 
27. gymer6ed. y lleuat truy y holl let. 6enus a | dan duy ran{n}. a | dan wyth 
28. ran{n}. y pedeir perued. a duy uchaf a duy en issaf. Sadurn a | dan y dwy 
29. berued mal yr heul. y seith gylch henne a droant gan digriuaf 
30. gywydolyaeth. ar gywydolyaeth hon{n}o ny da6 atam ni canys uch 
31. er awyr e | mae ac uch yu noc y dichaun an gallu ni y warandau ef. 
32. Ny allwn ni klybot dim or a 6o y tu 6ry er awyr. Or daear hyt 
33. y furuauent y messurir kywydolyaeth neuaul. ac ar dadogaeth ho{n}no//

t. 22
1. y caffat an kywydolyaeth ninheu. Gama en | e daear. Odena ton en 
2. y lleuat. yr eil y mercurius. y trydyd en 6enus. y petweryd en | yr 
3. heul. y pymet y mars. Chuechet en iupit{er}. Seithuet yn sadurn.
4. Ac o henne y caffat messur y mussic. Seith ton a geffir or daear 
5. hyt y furuauen. Or daear hyt y lleuat ton. O!dena hyt y mer-/
6. curius hanner ton. O!dena hyt yg kylch y sygneu ton a hanner. 
7. En | e ton y byd duy uilltir ar | ugeint a chue | chant a pymtheng | mil 
8. o | uilyoed o uilltiroed. En er hanner ton; kemeint a hanner henne. 
9. ac o henne e dechymygus e doetheon na6 awen canys or daear hyt 
10. e nef y caffat nau kyssondep a | wedant y den en anyanaul. 6al y 
11. mae dosparthyat y byt en seith ton 6al henne (6al he) y dosper/
12. thir an keinyadaeth ninheu en seith lef. 6egys henne y byd ky-/
13. 6ansodyat an ansaud ninheu. y corff or petwar | defnyd ar eneit 
14. o dri | nerth ac o gyffelypruyd henne y ky6ansodet mussic o 
15. henne y gelwir den y byt lleihaf. ur<th> ymgyffelybu oe ansaud y 
16. neuaul organ. Or daear hyt y lleuat y mae ugeint milltir a | chue-
17. chant a | phymtheng | mil o uilyoed o uilltiroed. Or lleuat hyt y
18. mercurius deudeng milltir ac vyth cant a seith | mil o uilyoed o uillti-/
19. roed a semis. Odena hit ar uenus kymeint a henne. Odena hyt ar 
20. yr heul 6n 6illtir ar bymthec ar | ugeint a phetwar | cant a phedeir- 
21. mil ar | ugeint o uilyoed. Or heul hyt ar 6ars. duy uilltir ar | ugeint 
22. a | chue | chant a deudeng mil o uilyoed. Odena hyt ar Jupit{er} deudeng 
23. milltir ac wyth | cant a seith | mil o uilyoed o uilltiroed. Odena hyt 
24. ar sadurn y gymeint. Odena hyt y furuauen. 6n ar | bymthec ar | ugeint 
25. a thry | chant a | phedeir | mil ar | ugeint o uilltiroed. Or daear weithe-/
26. on hyt y furua6en y mae pymtheng milltir a | thri | ugeint a | thry-
27. chant a | nau | mil a | chan mil o uilyoed o uilltired \22\ . E tan truy y plane-/
28. deu ry esgynnassam kerdun weitheon y petheu neuaul.
29. Nef yu ty er heul a thy e | syr. Gloyu yu y nef ac annyan tanaul
30. a chumpas kybellet pob kyueir ae gilid ohonau y urth perued 
31. e daear ac y urth y hemylyeu ac y!uelly y guelir enteu ym pob lle. ac 
32. o anatnebydedic 6uander y try en wastat. O | chocha y furua6en 




1. Deu drws y!syd yr furuauen y dwyrein or lle y kyuyt yr heul. ar 
2. gollewin y lle yd ymachlud yr heul. Pedeir rann y!syd yr furuauen 
3. Duyrein a deheu. gollewin a gogled. Duyrein a | dywedir o achaus 
4. dwyrau yr heul o!hona6. e gollewin enteu a dywedir o achaus digu-/
5. ydau er heul eno. E | deheu canys eno y byd hanner dyd. yn ya6n 
6. Septemt{ri}o enteu yu y gogled. a (o) enwir or seith seren. ar pedeir ran{n} 
7. henne a elwir yg groec. anatole. dissis. arcton. messembria. ac or 
8. llythyren gentaf or petwar | hen6 henne y kynull6t enw adaf sef 
9. yu h6nn6 y byt lleiaf. furuauen a enwir oe bot en furyfaedic ym 
10. perued dyfred. a h6n{n}6 yu y nef uchaf. cumpas oe furyf dyfraul o an-/
11. nyan. ac yscythredic o syr en | e amgylch oll. or duuyr e mae ual lliw 
12. yaen. neu 6al cristal. Odena y mae duy werthyt y furuauen. 6n 
13. y neilltu yr duyrein ac a welir y gennym ni ar llall en | e deheu ny a-/
14. llwn ninheu byth y guelet. canys y daear y!syd yrom a hi. en y rei hen-/
15. ne y try e nef 6al rot en | y hachel. Syr y!syd ossodedic en | e nef en | y holl 
16. gylch ac eissyoes nyt ymdangossant y dyd canys yr heul a or6yd 
17. ar eu goleuat. megys na thywynna yr heul arnam ninheu pan 6o 
18. yr wybyr en | y chudyau. En rwymedic en | e fur6auen y mae y syr 
19. ac ny diguydant namen kyt!redec ar furua6en o anryued 6uander.
20. ac arn6nt yd edrech y morduywyr eu hynt ac eu kyuaruydyt. 
21. krwn{n} ynt wynteu a | thanaul eu llunyaeth wynteu ac eu rinwed 
22. duw ae guyr ehun er hwn [.] \23\ a | wyr rif y syr ac eu enw. ar sy-/
23. gneu ar lleoed ar amseroed. Doetheon y byt h6n{n} hagen ac eu hen-/
24. wis o enweu aniueillyeit a dynyon 6al y gallo denyon eu daall.
25. yg kymerued e furuauen e mae deudec sygyn wedy ry lunyethu 
26. erbyn yn erbyn ar doosparth truy gylch en gyuartal. Sef yu en6 
27. y kylch zodiacus y groec kylch y sygneu yu henne yg kymraec.
28. Kentaf sygyn yu e maharaen llawer o syr y!syd endau. herwyd 
29. chuedyl h6nn6 yu y maharaen ar croen eurin a | duc helles tros 
30. 6or ac a ducpuyt ymplith y sy(d)<r>. ac en lle sygyn y gossodet. canys 
31. megys y gorwed y maharaen ar e tu deheu idau en hyt er haf ar 
32. tu assw y gaeaf. y!6elly y byd er heul tra gerdo deheu y furuauen 
33. a | dan y sygyn h6{n}n6. Eil sygyn yu y tarw o achaus rithau iupit{er}//

t. 24
1. en rith tarw yn gribdeillyau europa 6renhines. ac y gelwir en 
2. sygyn canys pan 6o er heul a | danau dyrchauael y pheleidyr a 
3. wna megys kyrn. a gvneithur y | daear en faeth. Trydyd sygyn 
4. yu y deudeblyc castor a pholux meibeon iupit{er} pan emchuelassant 
5. o dro a rithut yn syr herwyd dechymyc ac en lle sygyn y gosso-/
6. dir canys deudyd y byd yr heul a | dan y sygyn h6nn6 en h6y noc 
7. a | dan y lleill. Petweryd yu e cranc. perseus 6renhin a ladaud ma-/
8. ximus wedy e dihol o neptunus ac odyna y | rithut en sygyn ym/
9. plith y syr. ac uegys e kerda y cranc trae geuyn 6al racdau y!6elly 
10. pan gerdo yr heul yr sygyn h6nn6 yd ymchuel y <h>auwyneu dra-/
11. cheuyn. Pymhet yu y llew. Maximus oed h6nn6 heuyt a ladaud 
12. herculff ac a | rithut ymplith y syr. henne a aruydocaa megys e mae 
13. e | llew ae angerd e tu racdau ac en | llei y nerth y tu ol y!6elly y g6na 
14. er heul pan 6o a dan y sygyn h6n{n}6 guressauc y g6na dechreu mis 
15. aust a lleihau y hangerd en | y diwed. Chuechet sygyn yu y wyry 
16. nyt amgen origona 6erch icar effeiryat a ducpuyt ymplith y syr 
17. ac a ossodir en lle sygyn. canys ual y mae morwyn en difruyth tra 6o 
18. guyry; yuelly e | byd y mis perued or kynhayaf hep dy6u dim enda6.
19. Y Seithuet sygyn yu y 6antaul honno oed uerch auster 6renhin y de-/
20. heu. Sef oed y henw libra a guedy y ritha6 ymplith y sy(d)r. am y chyf-/
21. yaunder y gelwir y 6antaul. ac am y chy6artalr6yd. o henne hagen 
22. yd ar6ydokeir pan gerdo yr heul a | dan y sygyn h6nn6 bot en gyhyt 
23. y dyd ar nos. a henne 6yd per6ed y kynhayaf. Wythuet sygyn yu 
24. y sarff a ladaud y seithyd llew. ac o anryuedaut a ducpuyt ymplith 
25. y syr. en lle sygyn y kenllyc y dodir canys en e mis h6{n}n6 y gnotaa 
26. en llawer o wladoed bot kenllyc. Nau6et yu y seithyd. h6{n}n6 a ladaud 
27. y sarff ac yd haedaud enteu caffael y le ymplith y syr. h6nn6 a arwy/
28. docaa mynych dyrnodeu y mellt a | notaa bot en er amser h6nn6 en 
29. llawer o daearoed. ac ena e kerda er heul en | e pung isaf. Decuet yu 
30. e | buch. Jupit{er} uychan oed h6nn6 wedy y dihol oe dat ac a | rithus 
31. enteu wedy henne en rith buch em!plith y syr henne a aruydocaa 
32. megys e dring er auyr panyu y!6elly e dechreu er heul dringy-/
33. a6 ena tra | 6o a | dan y sygyn h6nn6. ar ran{n} issaf o!honei a | dric// 

t. 25
1. en | e pysc. henne a ar6ydocaa gnotau o diwed y mis h6n{n}6 bot en la/
2. wauc. Un6et sygyn ar | dec yu y dyfraul. ganimedes oed h6nn6 mab bren/
3. hin tro a chedymdeith y | iupit{er}. ac ef ae kyflehaud ym!plith y syr ac ae 
4. g6naeth en drullyat yr dwyweu. Deudecuet sygyn yu y pyscaut. pan 
5. yt | oed antiocus urenhin en fo rac uenus a chupido e map yd emrithyas-/
6. sant wynteu en byscaut a guedy na beidyei e denyon e | mor drwy hir 
7. amser rac eu llyngu or pyscaut y rithwt 6en{us} a chupido en sygyn ym/ 
8. plith e syr. henne a arwydocaa bot er amser h6nn6 en glawauc. En 
9. tal e tarw e mae seith seren pliades yu eu henw. Seith seren heuyt y/
10. syd yg glinyeu e tarw. eti6ed athlas a | phlaia. y g6aeanhwyn yd emdan-/
11. gossant. ac 6n onadunt vu maia mam 6ercuri{us}. Ar deheu zodiacus 
12. y tu ar gollewin y mae y sygneu hyn ger llau yr achel. Sygyn y gelwir 
13. a gogled ar syr henne a dywedir bot en uwy pob 6n onadunt nor heul. 
14. calixto 6u honno 6erch licaon 6renhin a dreissyus iupit{er} a guedy y symu-/
15. da6 o iuno hi en arth y symudut ymplith y syr. Odena e | mae sygyn bo-/
16. etes. artophilax oed h6nn6 mab calixto a symudus iupit{er} emplith y 
17. syr. Odena e mae arthur cinorusa oed honno morwyn a dreissyus iupit{er}. 
18. ac a rithus iuno en arth ac y duc iupit{er} hi em!plith y syr. Odena e mae 
19. serpens a | phiton a symudws apollo wedy diliw ac ae duc ymplith 
20. y syr. Ger lla6 henne e mae corona a rodes bacus a | phasiphe y adrian 
21. ac odena a | rithwt ymplith y syr. Odena sygyn herculff. pan emla/
22. dws y keuri ar duyweu a guedy kilyau e duyweu y vn parth or 
23. nef e manassei herculff eu kyrchu ac o henne <y> gobryn6s enteu ac 
24. athlas e nef. Odena e mae yra a ga6as m{er}curi{us}. ker lla6 hon{n}o e | mae 
25. cignus a | rithus iupit{er} o garyat leda 6renhines en rith alarch ac 
26. ae duc ymplith e syr. Odena e mae aq{ui}la. Jupit{er}. a emrithus en eryr 
27. ac a duc ganimedes ymplith y syr. Odena e mae sagitta a rodes her-/
28. culff y philotetes trwy er hon{n} y distrywyut tro. E tu assw y zo-/
29. diacus e tu ar deheu e mae y sygneu hyn{n}. Jdra caur a dec pen{n} a de-/
30. ugeint idau a ladaud herculff. ac o anry6edaut y llehaut ym!plith 
31. y syr. Y ar h6nn6 e mae nectagaton or hwn e g6naeth e goruchel 
32. duw er eneidyeu ac o h6nn6 etwa y kemer y corforoed eu guiraut 
33. pan deloent yr corforoed. Odena e mae coruus. Odena orion. e syr he{n}ne// 

t. 26
1. o bedant gloew eglur 6yd er ardemyr. os tywyll vydant arwyd 
2. tymestyl uyd. Odena e | mae canicula. or rei henne e gelwir dyd-/
3. yeu y kwn. honno 6u erigones (6erch) <vab> icar effeiryat. a emgroges e-/
4. hun am lad y dat. Odena e mae lepus yr ysgyuarnauc a gyuodes rac 
5. ganimedes ac a ducpuyt y blith y syr e gan iupit{er}. Odena e mae avono-/
6. ed padus ac eridanus. mab oed pheton y phebus ac y duc phebus ym/
7. plith y syr ef. a chany wydyat llywya6 kerbyt yr heul yd enyn6s 
8. e daear gantha6 ac urth henne gan 6ellt iupit{er} y dig6ydus enteu en 
9. er a6on honno ac y bu 6arw. a | guedy e dyuot hyt en eridanus y duc/
10. puyt y blith y syr. Odena e mae cerus er hwn a ladaud p{er}seus ac oe 
11. anryded y lleha6s iupit{er} ef ym!plith y syr. Ker lla6 h6nn6 e mae e 
12. centaur{us}. nyt amgen chiron athro achel a lehaut yn nef oe dewred.
13. Odena e mae argo e (dinas) llong gentaf a | wnaethpuyt en dinas 
14. argo ac a gripdeillyuyt yr nef. En eithaf e mae pistrix neu chim{er}a 
15. buystuil a phen{n} llew a chorff gauyr a lloscurn sarff. a ladaud belo-/
16. ropho ac a ducpuyt ymplith y syr. Odena e mae canopus seren y re-/
17. ifft \24\ . hon{n}o a allwn ni y guelet yn eglur. Ker lla6 yr | eifft y mae sep-/
18. temt{ri}o. or syr henne e neill hanner onadunt a | 6yd en wastat uch 
19. e daear ar llall y a | dan e daear. Ar hon{n} ysyd y ar e daear a elwir e-/
20. misp{er}iu{m}. nyt amgen hanner y nef. Y guregys llaethaul a | 6yd guyn{n} 
21. canys endau e dineu er holl syr en lleuuer. pan gocho goleua<t> y syr a di-/
22. neu en flameu en | e guregys llaethaul e tu ar gogled danllewychu 
23. symut ar y 6renhinyaeth. neu ryuel. neu wynnyeu. neu dragures. 
24. a wna. Seith niwyrnaut ar 6n tu y guelir. o byd huy no he{n}ne pet-/
25. war ugein niwyrnaut. E syr ry gerdassam ac a gruydrassam o 
26. chuedleu esgynn6n uch no henne syr y plygeint a heul yr heul. Y ar 
27. y fur6auen y mae dyfred ar gyffelybruyd wybren yn grogedic ac 
28. yg kylch y furuauen y credir eu bot en damgylchynedic. ac o h6{n}n6 
29. y dywedir y nef dyfraul. Y ar h6nn6 e mae y nef ysprydaul anet/
30. nebydedic yr deneon. Eno e mae pressuylua guedy ry lunyethu yn 
31. nau | rad. Eno e mae paraduys y paraduysseu en | e lle y | byd eneidyeu 
32. y seint. H6nn6 yu y nef a yscriuenir y greu y gyt ar daear en{n} \25\ | e dechreu.




<arwyd temestyl uyd> \27\
1. Achubeit maes maur a | drycuarch. Atuei gell y gi menych yd 
2. aei idi Amgeled y | ki am y | kwt halaen. Annoc dy gi ac 
3. na ret ganthau. Atneu kyhyryn gan gath. Ar ny bortho y | gath 
4. porthet y llygoden. Adau maen adau map. Argluyd paub ar a | uedho.
5. Ar ny rodo a | garo ny cheiff a | damuno. Ar ny wano en draen ny wan 
6. yn giffill. A | vo amyl y uara dan ganu yd a y laetha. A | vo amyl y 
7. uel dodet en | y yut. A | el yr gware adawet y groen. Atwen map 
8. ae llauch. Aghen a | dysc hen yn | redegauc. Aghen a | dyfrys. Asgurn 
9. hen yn aghen. Ard ket bych ard keny bych. A | el yr dadleu hep 
10. neges ef a | dau adref a neges. Ae uaw y | kymuner a vo marw yr 
11. byguth. A | vo amyl y ueibion nyt a | da yn | y goludyon. A | ranno 
12. y lliaus rannet yn hynaus. A | disgynno yn hwyr ebrwyd y syrth.
13. Amlaf kwryf tra hitler. Atvo nessaf yr eglwys pellaf y urth 
14. baradwys. A | wnel druc arhoet arall. A | gynnvller ar geuyn. 
15. march malaen dan y | dorr yd aa. A | dwc yr hyd yr llynn. A | vo calet y
16. gynghaus dalyet ar bop achaus. Anaf yg gieu. Agheu yg gwytheu.
17. Argluyd a | gymell. A | gymero catwet. Adef ry teu. A | arbeto 
18. yn 6ach arbetet yn gynnogyn. Arwaessaf y leider y vanac.
19. Atneu gan berchennauc. Afrat yu gurthot. Aa \28\ | gre y 6ran 6aur 
20. a | gre y 6ran 6echan. A | wnel twyll ef a dwyllir. A | dyco yr wy 
21. a | dwc a 6o mwy. Amlwc guaet ar 6arch gwelw. Anhes ty an/
22. hes coet. Anwydauc chwannauc y dan. A | dwc da dryc!kyn/
23. gor. A wneler yn rin nant a | wybydir yg gwyd cant. A garo 
24. y rieu caret y wir ae eu. Am caro | i a gar vyg gwas. Ar ny 
25. wnel (g) kyngor y 6am gnaet hun y elltrewyn. A | garo y gur 
26. caret y chwegur. A ogano ef a | ogenir Aghall mal dall a | dwyl/
27. lir. Aet llew yg kynwryf cat duw ae differ. A | 6o dirieit ar 
28. uor diryeit uyd ar y tir. A | 6ynno duw a | uyd dir. A | dysger yr 
29. mab diw | sul ef ae myn diw | llun. A | gauas y | carn cauas y llauyn
30. Argluyd guestyll guae y | was. A | gyuodes colles y le. Arwyd nat 
31. kic buch. Arovun drycvugeil. Achles callon cwryf. Areith do/
32. eth a | drut ny dygymyd. Agheu aghen diheu dir. Amlwc go/
33. lwc gwylyadur. A | 6o hen archet wedi. A wnel drwc a ymogeler.//

t. 28
<|| ar guelleu y llas y weirglaud. A ymreo y | gont porthet y | din.> \29\
1. Ar ny allo treis twyllaut. Aneiryan pob diryeit. A | nodo duw ry
2. nodir. Anwar 6u 6elyn y ureint. A | garo y gilyd nyt etnebyd 
3. cabyl. A | dwc agheu nyt atuer. Aneglur gennat keudaut.
4. A | 6o y uryt ar y | gerdet ny wna da kynn y uynet. A | 6o hyborth hy/
5. wir 6yd. Amaerwy atnabot anmyned. Agheu garu drwc ae 
6. heirych. A | wnel den duw ae barn. Amaerwy diryeit drycanny/
7. an. Argluyd bieu a | urthoter. Arfedauc y | diffyd diffeith. Asgre 
8. lan diogel y perchen. Alussen tam or carw. Aelwyt a | gymell. 
9. A | diuo cancar ef diuyd cannos. A | gwyn rwy ny ry gynnan.
10. Anreith yn | gyflutwyd taeauc yn | ty y | gilid. Ar ny ochelo mwc 
11. ny ochel drwc. Ar ny diuo pwyll pyd | iw. A | wahanws cilaut 
12. gwahanws dolur. Astrus pob hynaf. A | llygrws duw llygrws 
13. den. A | diuo y dorth ae deheith ef diuyd a | wnel y weith. Aduet 
14. agheu hen. A | gwyno kwyn bychan kwyn maur a | darogan.
15. Arwyd drwc mwc yn | diffeith. Ar ny gacho gidae gedymdaith <cachet e/ hun> \30\
16. Bas pan wehynnir henne. Bassaf dwuyr yn yt leueir.
17. Bo \31\ amlaf y blodeu	 guaethaf yr | deueit. Bo hynaf y den gua/
18. ethaf uyd y | bwyll. Bo hynnaf y ryc telbylccaf 6yd yu hat. Bwrw 
19. ath 6n llaw keis ath dwylaw. Bei ath thauaut y | gweit gwe.
20. Bo tynnaf y llinin kentaf y | tyrr. Balchder hep droet. Bwrw y (g)
21. gwdyf yn hol \32\ yr hwyeit. Bychan yu mam y kymyl. Bei yu ar 
22. wrach torri y | chlun. Bit renniat yg kyuarch. Bit wyw gur 
23. heb drycwryaeth. Bit wreic drwc ae mynych warth. Bit edein 
24. alldut. Bit wastat | gureic ny e<r>chir. Bit ehut drut yn chwert/
25. hin. Bit haha bydar. Bit anwadal ehut. Bit anau detwyd
26. Bit warandeu glew urth aur. Bit uytkwyn claf. Bit lawen 
27. yach. Byrr dyd ny deruid kyngor. Bei caffei baup a | wynnei ny 
28. bydei hiraethauc. Bit dirieit drycanynauc. Bbendith \33\ yr huch bieu 
29. y blonec. Byrrhoedlauc digassauc seint. Bjt gyua ran ry | buchir.
30. Bwystlaun y gynne gallaur. Bit lawen medw. Balchder o | bell.
31. Bytrist pob galarus. Bit uyw march athui welt mei. Boloch uyd 
32. daw. Baryf ny ard ny | chward y glas. Bychoded minyaled. Breu/
33. dwyt gurach urth y hewyllys. Bore brwynauc bradauc yeir.
<|| [.]rith \34\ y | got a gynnull./ bo nessaf y | gont yr din/ dyfnaf 6yd> \35\ //

t. 29
1. Canhymdeith gan gi y losgurn Callon ny gynnyd kysgit. Chwan/
2. nauc map y hynt. Coes yn lle mordwyt. Clywitor corn keny 
3. weler. cosp ar pen yar. Crechwen yg geneu enuyt. Callon y | seis 
4. urth y kemro. Cas guironed y | lle ny charer. Cadarnach yr edeu yn gy/
5. urodet noc en 6n!gor. Chueiris yn aur ny chueiris ym | blwydyn. 
6. Ceu tin wedy bramu. Cludaw heli y ar uor. Creuid yr yar urth 
7. y glin. Chuannauc uyd trwch y | dringared. Cryt ar hen agheu 
8. ys dir. Chueris guaut o anynaut Colles dylat yr uch \36\ . Canu 
9. hep gywyd. Craffach nor euel. Cogor yeir yn ytlan. Coel ca{n}n 
10. hadein. Cas den yma cas duw 6ry. Cwymp ar galedlaur.
11. Colles y glydwr a gyrchus ty yadwr. Can | ust can heneint.
12. Cvssul hen ny | chadwt. C6 anneir wedy preid. Chwegach bwyt 
13. kilid. Cassec cloff cloff y hebaul. Cant mwyn map yn ty. Craff ki 
14. kaledach asgurn. Can rewyd ny phell uyd rin. Chverdit bryt 
15. urth a | garer. Cain mygir pob kywreint. cerit kaka ygamael 
16. Coss tin taeauc ynte<u> a | gach yth 6ossy ki kwta
17. Djgaun duw da | y unic. Dysgu grad y hen 6arch. Diwytyaf 
18. y 6leidian y | neges ehunan. Dykit annwrteith y rann
19. Dywal | dir uyd y oleith. Dall pob agkyuarwyd. Drythyll maen 
20. yn llaw heidil. Dirieit a | geiff draen yn <y> yut. Deu weith a | uyd 
21. gan gywreint. Defnydyaur pob (heidil) agkywreint. Drwc a 
22. drycwas gwaeth hepdau. Djwyl y | agheu diwylach a | edeu.
23. Dyro venfic y | noeth a | nys key drannoeth. Djgu paup o | anadyl 
24. y | pibyd. Drycweith dwyweith y | gwneir. Detlis da yn vt 6u
25. Djrieit ny haudbeit hedwch. Dedwyd a | gar dadoluch. Drut 
26. a | dal deu gyfloc. Da gur val paub. Djr yw gadel peth or dwuyr 
27. heibiau. Dygymyrrit haearn hoedyl dyn. Dyweit llauar 
28. ny wypo. Dy!hunit a | brydero. Dyly mach ny | dyly dim. Djrpwy 
29. duw diauc. Durd gan teulu. Dewin pob eidic. Dyro lynn y | do/
30. eth hanbyd doethach. Dillat a gynnwys. Dinas y diffyd diffeith
31. Dot dy law ar dy gallon. Digrif gan pob ederyn y leis. Dillin yn 
32. llaw henuap. Dall uydar pob trwch. Dic paub rac ae car os caud.
<Deuparth clot ym pengloc> \37\ //

t. 30
1 [.]jgaun \38\ da diwit gennat. Dryssus y | garthen. Djgawn yw guare ryn/
2. naud. Damewein pob hely. Drwc a | lys ny | ater guat. Dy gas ath 
3. erlyn. Da idau a | scif ar ny waner. Detwid yr ae gwyl ae car. Detwyd 
4. douit ae ryd rat. Dygit duw dafar o | law. Dygyn adau ae garhaur.
5. Douyd dibir gweith arhos. Duw cadarn a | 6arn pob yaun. Drut 
6. y daly doeth y ystung. Dychystud deurud dagreu. [.]rwc \39\ paub oe wy/
7. bot. Dykit chwant tros periant pwyll. Duw a | rannws nef a | gauws
8. Duw a | ued dyn a | leueir. Da y maen gyt ar euengyl. Dechreu blaen 
9. carrei o | voly. Dangos dy uys y 6alauc ynteu ae heirch yn | gubyl. De/
10. wis paub (y) oe gwyn. Deint y | ky urth yr buch. Diengit ry | wa{n}n 
11. elhit ry gadarn. Drwc yw y | ford nyt eler idi namen vn weith
12. Druc pechaut oe bell erlit. Doeth a | twyllir teirgueith ny thwyl/
13. lir drut namen vn!weith. Dybyd y rew y lyffant. Dangos llwy/
14. byr y | gyuarwyd. Daly ty am a | vo diowryt a | atuo. Dirieit a | glut 
15. y | detwyd.
16. En | y lle yt ymgrennio march yd edeu peth oe 6lew. E march 
17. a | uyd marw tra y uwyt yn | ty6u. Elit ki y | kell agoret. Ef 
18. molir paub urth y weith E march a | wich ys ef a | lad. E diwethaf 
19. a | odiweder ar | y 6reuan ar h6{n}nu y dielir E ki a 6ynner y | lad a 
20. dywedir y 6ot yn gyndeiriauc. Esglodyn gwern ym pen y gath	
21. E | gath a | wyr y varyf a | ly Envyt uyd a | gabolo y urthban. En | y croen 
22. y | ganer y | blaid y | byd marw. Elit y wrach y 6reuan yr y | geneu ehunan
23. Ellung drycwr y yscubaur gurda. Emch6elit duw y | llaw yg gaeaf/
24. nos. E kyn a | el y h6nnv a ordir. 	Elit bryt yn ol breudwyt. Ediw corn 
25. hep ysgyuarn. Edewit ny w<n>eler ny diw. Enwauc meichiat oe voch.
26. Eil 6am uodryp. [.]wyllys \40\ y gwyn{n}gam am y llauder Eiriach llaw nac 
27. eiriach troet. Elit g<r>ueic \41\ yn ol y henllip. Engyl pen ford diawl pen 
28. tan Edewit gureic ys deu eiryawc. Eur a llaw wledic. Edunit herwr 
29. hirnos. Ergryn llywyr lliaus eru. Eiriaul ny garaur ny gyngein
30. Escut drycuab yn ty arall. Eiria6l a | garaur baud weith. Elit ysgu/
31. baur gan dryctorth Ergyt yn llwyn kusul hep erchi Eithyr gallu 
32. nyt oes dim Elit law y | gan droet E | gont a | del yw fro6i hwyr e | daw
<Ethyw bran y{n} tin yurenyw> \42\ //

t. 31 
1. yw friodi. Ehegyr y | byd dryssaur y | annwyl.
2. Fo rac dryctir na fo rac drycargluyd. Ford wyr y wr o | penllyn.
3. Faut paub yn | y tal.
4. Gwell yr march en | y 6ordwyt noc yn | y bressep. Gorllyfna be{n}n y ki 
5. tra elych heibiau Gwell yr ki a | grwytro noc yr hu{n}n a | orwedo.
6. G6are ki hen a | cheneu Gwell yr gath nat elei y hely Gwaeth 6n blaid 
7. cloff no deu yach. Geneu mwyalch ac arch bleid. Gwell mam go/
8. dauc no that riedauc. Gwell car yn llys noc eur yg craun. Gwell car 
9. kell no char pennill. Gwell 6n hwdy no deu (u) adaw. Gwell arhos 
10. o alltuded noc aros o 6ed Gwell y am y | paret a | detwid noc y am y 
11. tan a | dirieit. Gwell agor no chynnwys. Gwell goleith me6yl no | diahha.
12. Gwell yr gur a | aeth ar vanec y hata noc yr ar sach. Gwell drycsaer 
13. no | drycof. Gwell y llysc den etewyn noc 6n. Gwell nerth dwy wrach 
14. nor 6n. Gwell cul kyua no | bur \43\ agkyua. Gwell meuyl | 6ot no me6yl 
15. kerdet. Gwell byrr eisted no hir seuyll. Gwell edrych ar deu yn cachu
16. noc ar 6n yn kymynu. Gwell cadw noc olrein. Gwell guegil y car 
17. noc wynep yr estraun. Gwell hen haul no hen alanas. Gwell gur 
18. no gwyr. Gwell gur noe rann. Gwell bed no buched achanauc
19. Gwell hir wedaut no dryc!wrha. Gwell tewi no drwc dywedut
20. Gwell duw urth y uolaut. Gwell 6n dyrnot ar ord no deu a morthwl
21. Gwell peidiau noc ymdireidiaw. Gwell wynep no gualy Gwell 
22. ry | draus no ry | druan. Gwell golud no ryssed. Gwell kynnwys got 
23. no lleidyr Gwell bot yn | ben ar yr yerchot noc yn | din ar yr hydot
24. Gwell guestei gureic noc 6n gwr. Gwell gorchwyl golchi noc 
25. vn llyngu. Gwell gan wreic a | vo da genthi noc a | 6o da idi. Gwr 
26. paub yn haf. Gwell 6n crowyn no | deu 6udelw. Gnotaf kyrch 
27. gan 6ore. Gwell kywreint kynnil. Gnaut y chweir collet oe 
28. 6raw. G6areit map noeth ny warae map newynauc. Godroitor 
29. buwch oe pen. Gwell duw yn gar no llu | y | dayar. G6ae a | dyco y
30. henwas y llys. Gwell tollyav noc heirthau. Goreu kyghaus 
31. guas diauc. Gwell ha{n}ner hat no hanera. Goreu cloff cloff aradyr
32. Gwell buarth hesp noc vn g6ac. G6ae 6n dyn a | wnel cant yn trist
						<Gwell dyuot y{n} hwyr no | deler byth.> \44\ //

t. 32
1. [.]ynt \45\ [.]y da gureic wedw. Gwell pwyll noc eur Gnawt kysul det/
2. w[.]d ga[.] dorth \46\ Gwell ediuaruch guerth noc 6n p[...]u Gwae by[.]wr
3. yg kynhaeaf. Gwedw pwyll heb amyned. Gwell trwch noc aro/
4. 6unyat Gwell y wreic y | pysgodw[.] noc y wreic y | gwynuydwr 
5. Gennit ym | wys yn | ty duw. Gwell yda6 a | doner noc a | 6onheder Gwae
6. a wna da y diauc. G6an di paul yn hafren hafren 6yd ef eissyoes
7. Glew a | 6yd llew yt yn llwyt Gwell kaffel y notwyd no cholli y
8. kwltyr Gwell penloyn yn | llaw no hwyat en | y a(r)wyr. Geir gwr o
9. gastell. Gnawt o pen drythyll traha. Gnawt kyssul detwyd yn
10. doeth. G6ell guae ui no guae ni. Gvaet<h>waeth mal mab ga6yr
11. Guirion paub ar y eir Gyrr uab athi nac. Gadu gureic ac 6n
12. veuyl ac \47\ chymryt a | dwy. Goluc serchauc syberw 6yd. G6alt bon/
13. wyn a | gwynn estronyon. G6ac ty heb uap. Guas gur[..]d kyn noe
14. gostec Gnaut buan o | 6ras. Goreu newyn 6n aryan. Gnaut
15. [...] o 6ein Guarthec arall yn adneu pan 6o chuec[..] ny byd teu
16. Gelyn yw y | dyn y | da. G6erthvaur pob odidauc. Goruc y | weith a
17. wnaeth y | vachdeith Gvaethaf ryuel. ryuel teispan Goreu [...]
18. [...] tra ater Gverth ysgauyn ymoglyt. Gvell y | tynn [...]
19. raff Gvelius ni didoler. Gnaut fo ar fraeth Gvaethwaeth y ret
20. y kyn \48\ . Go6al dyn duw ae gweryt. Gwyl y[.] hanes Gwae wr
21. a | gafo drycwreic Gnaut o | egin meithrin das. Goreu henll[...] b[...]
22. Gwas da bro{n}wala yu arglwyd Gwneuthur deu drwc or vn. Gnaut a [...]
23. gan dirieit Geir gureic ual gwynt yg gwden Gwrach a | uyd uarv
24. ettwa yn ryw uabon. Geuauc ny gafo opinaut Gnaut yn ol drychyn
25. hynda. Gwelit serch saeth y syberw. Gnaut serchauc emlynyat
26. Gnaut ai | tyr gan orchymyn. Gormod yaith not ar varch. Geir
27. gureic gwnelant Godiwedit hwyr 6uan Gwatwar y | dyd am weith
28. nos. Gwae a | wyl y | argluyd beunoeth. Gwell pren [..]hudyat no dyn
29. [...]hudgar. Gnaut rygas wedy ryserch. Gwell a[...] no [...]
30. wreic Gwel \49\ eisted ar | y | gwellt noc ar y | llawr Gormes y | taeauc ar
31. y | gilid. Gwir a | dywaut gwiawn gwt. Gossymdeith dyn d[...]//
		
 




